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Tsaniyull\tuljya~ 2002. Penentuan RQtasi yang sesuai dalam Analisis J."aktor 
dengan AnaUsis Procrustes. Skripsi ini dibawab bimbingan lr. Dyah 
Herawatie, MSi dan Drs. [to Wuriyanto, DEA. Jurusan Matematika. 
Fakultas Matematika dan Umu Pengetaboan Alam. l'niversitas Airlangga. 
Surabaya. 
ABSTRAK 
fde dasar dari Analisis Faktor adaiah mengidentifikasi sejumlah faktor 
yang reJatif scdikit yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar 
variabel yang saling berhubungan. Loadmg factor dtrotasikan untuk 
meningkatkan daya interpretasl faktor. PenuUsan ini benujuan untuk menenlui..an 
rotasl yang sesuai dalam Analisls Faktor dengan Analisis Procrustes 
Umuk mengetallu1 rotasi yang sesuai digunakan Analisis Procrustes 
DaJam analisls ini, Factor score yang dihasllkan dari Analisls Faktor 
dibandingkan dengan data asal. Data asal dibuat sebagai yang ditetapkan, 
sedangkan data ha<;il Analisis Faktor disesuaikan scdekat rnungkin, dengan 
transfonnasi translasl, rotasi dan diJasl. Rotas! yang sesuai dapat dll1hat dan nHal 
M: yang terkeC'.il atau R2 yang terbesar 
Dengan bantuan program S-Plus untuk data SCH diperoleh bahwa rotasi 
obhque menghasilkan jarak yang leblh dekat dengan data a.o;;al dlbandmgkan roms} 
orthogonal. Sedangkan unruk data penelitian LucIa A & Purhaih didapatkan 
bahwa balK rotasi t'flnmax, equamax, quarllmat maupun fQtasl quurllmm. 
biquarfrmm, Lowmmin dan obhmm memberikan hasil yang hampir sarna schingga 
pilihan rotaSI yang sesuai tergantung pacta data. 
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Tsaniyul Muliya, 2002. Determination of suitable rotation in Factor Analysis 
with Procrustes Analysis. This Skripsi is under guidance of Ir. Dyah 
lIerawatie, MSi and Drs. [to Wuriyanto., DEA. Mathematics Department. 
Mathematic.'Ii and Natura) Science Faculty. Airlangga liniversity. Surabaya. 
ABSTRACT 
The basic idea of factor analysis IS to identifY a relatively small number of 
fac10rs that can be used to represent relationships among sets of many interrelated 
variables_ Loading factor will be rotated to increase interpretation loading. The 
purpose of the sknpsi is to detenninc right rotation in Factor Analysis with 
Procrustes Analysis. 
Procrustes Analysis wdl be used to know the right rotation. In this 
analysis, Factor score of factor anaiysis IS compared with onginal data. The 
original data is taken as fixed and data result of factor analysis is fit as nearly as 
possible \v1th translation, rotation and dHatation. Right rotation can be seen from 
the smallest M2 or the biggest R2 
Using S-plus programme for data SCH, The distance that is obtained by 
oblique rotation IS better than orthogonal rotation. For the dala reported by Lucia 
A & Purhadi, there is simtlarity of result of both oblique rotation and orthogonal 
rotation. Thus, the choice ofright rotation is depend on data. 
Key words· Factor Analysis, Procrustes AnalysIs, Rotation. 
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